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Competències vs. metodologies docents       
(una proposta)
Objectiu
Associar competències i metodologies docents per a la preparació del procés 
d’ensenyament-aprenentatge
Font: Elaboració pròpia a partir de CE (2005,2002) i Amat, O (1994)
Continguts
Competències dels documents Tuning, de la Comunitat Europea 
i altres sobre metodologies docents.
Conclusions
Element de reflexió sobre la pràctica docent del professorat,
segons el model iniciat al Conveni de Bologna, el 1999
Jornada IDES 2008. Universitat Autònoma de Barcelona. Dr. Ricard Pedreira Font 
Depart. Economia de la Empresa <ricard.pedreira@uab.cat>
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